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Produksjon av torskeyngel i Parisvatnet 
Yngelproduksjon av torsk har vist seg h Vera vanskelegare h fh ti1 i stdrre skala enn ein venta 
etter dei relativt gode resultata i mindre skala ph midten av 1980-talet. Fleire anlegg rned ulike 
driftsformer, poll, posar, kar, bhde i offentleg og privat regi har freista 4 gjera yngeloppdretf 
lonsam, utan det heilt store gjennombrotet. Det er fleire hrsaker ti1 dette, men det sorn g 
igjen for dei fleste anlegga er mangelen ph ein stabil og tilstrekkeleg tilgong ph levande f o r ,  
noko sorn torsken er heilt avhengig av den fyrste tida. 
Torsken gyt i perioden februar-april, og store levande plankton, eller meir vanleg A slep,,, 
mengder befrukta torskeegg kan enkelt samlast larvane ut i ein poll eller storre plastpose der 
inn frA gyteposer der hannar og hoer g& i lag. planktonet vert produsert naturleg. 
Frh levande f6r ti1 tdrr f6r 
Torsken produserer svart mange egg, omlag 
500.000 pr. kg hofisk, og dadeligheten fram 
ti1 vaksen torsk er enorm i natwen. Torskeegga 
er relativt lett A klekka ut ti1 larvar, sorn ved 
klekking berre er ca. 5 mm lange og svart 
skjore. Dei forste dagane etter klekking 
livn~rer larvane seg pA plommesekken, men 
etter f& &gar m& dei bfia & fmga mat skd 
dei overleva. Fgda til larvane er vesentleg 
dyreplankton, smA krepsdyr o.l., det har ikkje 
lukkast B f6ra torskelarvar direkte pA eit 
formulert far. Ved oppdrett av torskeyngel er 
det derfor naudsynt A f6ra dei rned levande 
plankton. Dette skjer anten ved A dyrka 
Ved Parisvatnet er det poll-metoden sorn vert 
nytta. Pollen vert klargjort i november ved st 
potensielle predatorar vert fjerna rned 
plantegifta rotenon. I midten av mars vert 5-8 
millionar nyklekka larvar sett ut i pollen, som 
dA er avstengd £rA omverda rned ein demning. 
Dei to fgrste mhadene er larvane heilt 
avhengig av levande plankton. Dette kjem deX: 
frA pollens eigenproduksjon av plankton og 
dels £rA Ntreringsutstyr sorn samlar opp 
plankton frA sjaen utanfor og pumpar det inn 
i pollen. Trilling etter rauAte gjev ogsA eit 
viktig supplement av plankton. FrA mai m&nad 
byrjar f6ringa rned tprrrfijr sorn fisken etter 
h a r t  g& over pa. NAr fisken et torrfir kan den 
relativt enkelt fangast inn rned glip dB den 
samlar seg ved utf6ringspunktet. Ein del fisk 
vert ags& fmga inn med synbre- og lan$not. 
Etter innfanging vert fisken sortert og seinare 
vaksinert mot vibriose, den vert sA oppbevart 
og f6ra i merdar fram ti1 utsetting i juli - 
oktober. I juli/august har den vokse ti1 ein 
storleik pA ca. 10 g (10 cm). 
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